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правильных представлениях о требованиях каждой профессии к психофи­
зиологическим и личностным качествам человека;
2) на умении оценить индивидуально-психологические особенности 
суворовцев и сопоставить с требованиями различных видов воинской дея­
тельности к человеку.
Опыт показывает, что адекватные представления о содержании бу­
дущей деятельности во многом обуславливают устойчивость профессио­
нальных намерений человека, облегчает процесс его адаптации, выступают 
в качестве основания адекватной самооценки, степени своей готовности к 
учебе в ВВУЗе и к военной службе.
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Диагностика самооценки и локуса контроля: 
гендерный аспект
Деловой мир, мир бизнеса, традиционно считавшийся мужским, ак­
тивно и успешно осваивается женщинами. Начиная с 60-годов, популярны­
ми становятся исследования способностей женщин, компетентности в раз­
личных сферах деятельности и факторов их профессиональных успехов.
На эффективность выполнения деятельности влияют многие факто­
ры: состояние здоровья; возраст; владение навыками самоорганизации, 
планирования и контроля своей деятельности; мотивы выбора профессии; 
зарплата и ее величина; уровень квалификации; престижность, а также са­
мооценка и уровень субъективно контроля. Некоторые психологи полага­
ют, что самооценка и локус контроля оказывают регулирующее влияние на 
многие аспекты поведения человека, играя важную роль в способе реше­
ния кризисных ситуаций семейного и производственного характера, в от­
ношении к болезни и терапевтическим мероприятиям.
K. Hausser считает одним из конструктов самооценки самоэффектив­
ность. В ней, по мнению этого автора, находит отпечаток «общее оценива­
ние себя» личности; «общее восприятие себя» и «совокупный личностный 
контроль». Компонент, названный K. Hausser «совокупным личностным 
контролем», эквивалентен самоэффективности, но также включает эле­
мент, который можно интерпретировать как концепцию Дж.Роттера о ло- 
кусе контроля.
С целью определения взаимосвязи самооценки и локуса контроля 
было проведено обследование, в котором принимали участие 25 девушек:
студентки второго курса электроэнергетического факультета и института 
психологии в возрасте от 18 -  22 лет. Диагностика осуществлялась с по­
мощью методик: «Общая шкала самооценки» А.И. Колобкова и УСК» Е.Ф. 
Бажин, Е.А. Голынкина, А.М. Эткинд.
Обнаружено, что с ростом общей самооценки у девушек возрастает 
уровень субъективно контроля над любыми значимыми ситуациями 
(г=0,487; р=0,01), чем выше уровень контроля над эмоционально положи­
тельными событиями и ситуациями, тем больше девушки считают, что их 
действия очень важный фактор в организации производственной деятель­
ности и в складывающихся отношениях (г=0,321; р=0,05).
Также установлено, что чем выше совокупный личностный контроль 
девушек над собой, тем больше они считают, что большинство важных со­
бытий в их жизни были результатом их собственных действий и что они 
могут ими управлять (г=0,377; р=0,01). Определено, что чем больше де­
вушки себя обесценивают, тем большую ответственность они возлагают на 
себя за свое здоровье. Если они больны, то обвиняют в этом самих себя, и 
полагают, что выздоровление во многом зависит от их действий (г= 0,292; 
р=0,05).
Таким образом, полученные в выборке девушек данные свидетельст­
вуют о наличии взаимосвязи самооценки и локуса контроля, которая свя­
зана у них с ощущением своей силы, достоинства, ответственности за про­
исходящее, социальной зрелостью, самостоятельностью личности, а также 
является одним из факторов их поведения, межличностных отношений и 
организации профессиональной деятельности. В дальнейшем планируется 
продолжить обследование и в выборке юношей.
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Образ малого промышленного города
Город -  эта та среда, не воспринимать и не влиять на которую мы не 
можем, это среда, которую формируем мы и которая в свою очередь фор­
мирует нас, наше поведение. Изучением проблемы городской среды и ее 
восприятия в отечественной науке занимались такие исследователи как: 
Г.З. Каган, Т.М. Дридзе, A.B. Степанов, О.М. Арестова, И.А. Пахомов,
B.А. Филина, Ю.С. Лебедева, С. Габайдуллина и др., в зарубежной -  
У. Найссер, К. Линч, Дж. Голд, С. Милграм, Дж. Гибсон, В. Итгельсон,
C. Вапнер, X. Вернер, А. Менегетги и др.
